設計教學實務應用於在地文化紀錄 －以淡水屯山社區總體營造設計為例 by 賴惠如
華夏科技大學 104 學年度教師多元升等制度教學實務研究研討會 
會議日期：105 年 6 月 23 日(星期四) 
會議時間：09:30-16:20 
會議地點：中正堂 A202 與 恆毅樓 D205 
      議程表 
活動時間 活動內容 
09:30 
∣ 
09:50 
簽到及領取資料 
09:50 
∣ 
10:00 
開幕式 
主持人：陳副校長暨教務長錫圭 
10:00 
∣ 
10:50 
A 
場 
次 
A202 
主持人：中國科技大學觀光與休閒事業管理系 謝理仰助理教授 
篇名 1：設計教學實務應用於在地文化紀錄-以淡水屯山社區總體營造設計為例/賴惠如 
篇名 2：運用焦點團體探討生命回顧教育對高齡者生涯再定位發展/李采儒、吳淑貞、丁澤民 
評論人：臺北城市大學休閒管理系陳文進教授 
10:50 
∣ 
11:10 
內部升等教師分享 / 華夏科技大學數位媒體系 過柄樞助理教授 
11:10 
∣ 
12:00 
主持人：陳副校長暨教務長錫圭 
講  題：磨課師多元升等應用 
主講人：長榮大學通識教育中心 謝議霆 助理教授 
12:00 
∣ 
13:30 
用餐 暨 壁報論文 
13:30 
∣ 
14:20 
主持人：教學資源中心 蘇主任聖珠 
講  題：技術升等教學應用 
主講人：台北科技大學機械工程系 徐正會 教授 
14:30 
∣ 
15:20 
口頭發表 
B 
場 
次 
A202 
主持人：玄奘大學 簡紹琦副校長 
篇名 1：模擬教具應用於課程教學-以物流管理
課程為例/蔡爭岳、廖啟順、柴康偉 
篇名 2：個別化教學策略應用於商業類科補救
教學之課程/廖啟順、蔡爭岳 
評論人：台北商業大學企業管理系 林文晟副
教授 
D
場
次
D205
主持人：輔仁大學資訊管理系 董惟鳳副教授
篇名 1：使用網路教學平台之實務課程教學成效
/張遵偉 
篇名 2：翻轉教學( Flipped-learning)計算機概論
課程的創新與設計/蘇秋紅 
評論人：世新大學數位多媒體設計學系 陳俊廷
助理教授 
15:20 
∣ 
15:30 
茶敘 
15:30 
∣ 
16:20 
C 
場 
次 
A202 
主持人：耕莘健康管理專科學校化妝品應用與
管理科 汪曉琪助理教授 
篇名 1：大學國文經典微翻轉教學實踐-《孫子
兵法》之創意教學/譚莉貞 
篇名 2：MV 熱舞教學與成效探討之個案研究~
以台南市歐買尬舞團為例/王美珍、莊
志立、吳蓁瑋、張耀川 
評論人：國立臺北商業大學通識教育中心 
         林盈鈞副教授 
E
場
次
D205
主持人：臺北市立大學數學系 李美賢助理教授
篇名 1：探討影響臺灣八年級學生「幾何」數學
成就之因素/王美娟、張富寬 
篇名 2：探討自我效能、家庭教育資源、校園安
全對臺灣八年級學生的「代數」數學成
就之影響/王美娟、黃勝兪 
評論人：國立臺北大學統計學系 李孟峰副教授
16:20- 賦歸 
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會議日期：105 年 6 月 23 日(星期四) 
會議時間：09:30-16:20 
會議地點：中正堂 A202 與 恆毅樓 D205 
議程表 
活動時間 活動內容 
09:30 
∣ 
16:20 
壁報發表 
篇名 1：感測網路實務教學-以養殖監控系統為例/張遵偉 
篇名 2：運用理論實作系統-以資訊檢索為例/張遵偉 
篇名 3：網路感測定位應用在教學-以居家照護為例/張遵偉 
篇名 4：Arduino 教學範例/林世偉 
篇名 5：人型機器人運用在教學／林世偉 
篇名 6：資訊系統教學應用-以人力資源管理系統為例／何翊 
篇名 7：腦波感應應用於教學之學習專注力監測/王秀安 
篇名 8：進階型微處理器週邊控制與應用-以 PIC16F1508 為例／陳鴻進 
篇名 9：基於教學之 3D 體感互動成語遊戲設計與實作／臧意周、莊逸倫、薛玉成、何錦輝 
篇名 10：學習環境實境導覽之設計與研究／廖文淵 
篇名 11：「翻轉教育」新思維－MOOCs／鄒家鈺、陳哲鑫、林宗寬 
篇名 12：華夏體育產學合作之幼兒趣味足球成效／蔡尚明、葉麗娟 
篇名 13：化妝品相關系科教師對專業必修課程意見研究/李秋香、蘇聖珠、汪曉琪 
篇名 14：探討自我效能、家庭教育資源、校園安全對國小四年級學生數學成就的影響/王美娟、張慧君 
篇名 15：探討四年級學生家長參與、數學態度對 TIMSS 2011「幾何圖形與測量」測驗試題表現的影響－以臺北
市私立小學為例/陳妙盈、賴佳君 
篇名 16：探討四年級學童數學與閱讀的態度和信心對 TIMSS & PIRLS 2011「數」試題表現的影響－以臺北市私
立小學為例/陳妙盈、賴幗瑛 
篇名 17：探討影響臺灣與日本四年級學生數學能力之因素：以 TIMSS 2011 為例/陳妙盈、林鈺芹 
篇名 18：從歷史觀點反思設計敎育中的專業訓練/黃彥文、趙家麟 
 
